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ABSTRAK 
 
Nuraini,(2017): Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru  terhadap 
Motivasi Belajar   Siswa pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang 
Kabupaten Kuantan Singingi 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa  pada Mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama 
Islam yang berjumlah 2 orang dan Siswa-siswi kelas VII dan VIII 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang Kabupaten 
Kuantan Singingi yang berjumlah 168 siswa dari 7 kelas, penelitian ini 
menarik sampel sebanyak 30% dari populasi, sehingga sampel sebanyak 
50 siswa. variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi kepribadian 
guru sebagai variabel bebas ( X ) dan motivasi belajar siswa sebagai 
variabel terikat ( Y ). Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 
dengan menggunakan angket, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 
data dianalisis dengan teknik korelasi product moment.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. 
Setelah menganalisis data, penulis menyimpulkan bahwa kompetensi 
kepribadian guru Pendidikan Agama Islam adalah sebesar 91,54% atau 
dalam kategori sangat baik. Sedangkan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebesar 85,88% atau dalam 
kategori sangat tinggi. Melalui uji SPSS korelasi Product Moment, hasil 
analisis data penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,8529 lebih besar dari pada rt pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu 
0,273<0,8529>0,354 dengan demikian maka Ha diterima dan H0 ditolak. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh kompetensi 
kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa  pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Artinya, semakin 
baik kompetensi kepribadian guru, semakin tinggi pula motivasi belajar 
siswa. 
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ABSTRACT 
Nuraini, (2017): The Influence of Teacher Personal Competence toward Student 
Learning Motivation on Islamic Education Subject at State 
Junior High School 2 KuantanHilirSeberang, KuantanSingingi 
Regency 
This research aimed at knowing whether there was or not a significant influence 
of teacher personal competence toward student learning motivation on Islamic Education 
subject at State Junior High School 2 Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Singingi 
Regency.Two Islamic Education teachers and the seventh and eighth grade students that 
were amount 168 students of seven classes were the population of this research.  30% of 
the population was the sample (50 students).  Variables of this research were teacher 
personal competence as the independent variable and student learning motivationas the 
dependent variable.Questionnaire and documentation were the techniques of collecting 
the data.  Product Moment correlation technique was used to analyze the data.  The 
research findings revealed that classroom management resulted a significant influence on 
student learning motivation.  After analyzing the data, it could be concluded that teacher 
personal competence was 91.54% or it was on very good category.  Whereas student 
learning motivation on Islamic Education subject was 85.88% or it was on very good 
category.Through Product Moment correlation SPSS test, the data analysis result showed 
that coefficient correlation score was 0.8529 higher than rtable at 5% and 1% significant 
levels or 0.273<0.8529>0.354.  Thus, Ha was accepted and Ho was rejected.  It could be 
concluded that there was a significant influence ofteacher personal competence toward 
student learning motivation on Islamic Education subject at State Junior High School 2 
Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Singingi Regency.  Based on this research finding, 
hopefully the teachers should always pay attention to their personal competence to 
motivate students optimally in the learning. 
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 صملخ ّ
 التربيةّالدينيةّميذفىدرسلاتالتعل مّدوافعّمدر سعلىّلاتأثير ّكفاءةّشخصيةّ):ّ2017(،نورّعين
هيلير ّسيبرانجّكوانتان ّةالمتوس طةالحكومية ّالثانية ّّلمدرسباالإسلامية ّ
 منطقة ّكوانتانّسيجنجي
تعىسم دوافع درسععى  لداتأثير كفاءة شخصية  م عدممعرفةوجود أإلى  بحثال اهدف ىذي
ىيىير عيبرانج كوانتان ةالدتوعسطةالحكومية الثانية  لددرعباالتربية الدينية الإعلامية  ميذفىدرسلاتال
 منطقة كوانتان عيجنجي.
من من اثالالسابع و  الصفس  ميذلاتالتربية الدينية الإعلامية و  مدرسسىو  بحثال اان في ىذالسكس 
 168بىغ لرموعها ىيىير عيبرانج منطقة كوانتان عيجنجيكوانتان ةالدتوعسطةالحكومية الثانية  درعالد
، وذلك لىحصول عى  عينة امن عكانه %30من  البحث مأخوذةعينة و . تىميذامن عبعة فصول
تعىسم ودافع )X(مستقل كمتغير  درسسشخصية الد كفاءةىو   بحثال ا. الدتغير في ىذتىميذا 30من 
في ىذه و تقنية اعترجاع البيانات باعتخدام الاعتبيانات والوثائق.  .)Y(غير مستقلكمتغير   ميذالتلا
 .الارتباطالدنتج لحظة تحىيل البيانات باعتخدام تقنيات  الدراعة، تس 
. وبعد تحىيل تعىسم التلاميذلذا تأثير كبير عى  دافع  درسسشخصية الد كفاءةوأظهرت النتائج أنس 
، أو في %90.84في  ةالإعلامي ةالدينيمدرسعالتربية كفاءة شخصية   إلى أنس  ةالباحث تالبيانات خىص
 فى فئة، أو %11،01التربية الدينية الإعلامية ىو في  درسفي  ميذلاتالتعىسم فئة ممتازة. بينما دافع 
اط ىو عامل الارتببمأظهرت نتائج تحىيل البيانات  ،الارتباطالدنتج لحظة SSPSعالية جدا. من خلال
 900.3 >4.01.3< 0...3، أي %8أو  %0مستوى الدلالة  فىtrأكبر من  4.01.3
ىناك تأثير كفاءة شخصية  البحث أنس مردود.الخلاصةمن ىذا  0Hمقبول و aHأنس وبالتالي 
ةالدتوعسطةالحكومية الثانية  لددرعباالتربية الدينية الإعلامية  ميذفىدرسلاتالتعىسم دوافع درسععى  لدا
اىتماما دائما يرج  لىمدرسعأن يهتسم . ومن الدتوقع ىيىير عيبرانج منطقة كوانتان عيجنجين كوانتا
 همجيسدامعى  تعىس  ميذلاتلتكون قادرة عى  تحفيز ال عى  كفائتو
